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DIARIO 
DKFiNSOR D I LOS INTERBSIS DB ESPA5A EN MARRUECOS 
APARTADO D i CORREOS NUM Numero 2912 AÑO X-LA11ACUE, DOMINGO 3 d 
Después de tos exámenes en la Grania ngricota 
Zaborde protectorado es ta enseñanza agríco-
la a ta lauentad indígena, como to es también . 
(De ana visita por Castilla] 
TA LUMINARIA DE jHASTILLA 
QUE ES LA ' OCTAVA M ARAVILLA 
DEL MUNDO" 
Tiaestros colaboradores 
Diotas de viaje por TXtemania 
' En tiempos como los actuales , do a publicar el periódico semanal 
~~ - . ? / r I IV tau llenos de Richas políticas y •B^rliner Lokal Ana^iger"', que 
la continuación de las Academias de árabe U w «r- ¿ r S Í ^ V X r r . t ^ ' u - t r ^ 
Í f / A r i / ^ M / ? C / ? r í / ^ / z ? ^ 3 cpinbflit¿iii para escalar ritímero cnsi inereihlp para aqu.9-t̂ CZra tOS / O C / w / t w O i r C } f * ¿ C U / L i J C t r C ) \ Vamos de nuevo caminando a lo el podér, la opinión pública des- líos tiempos, cosa que no se había 
5 largo de estas interminablfs gale- empeña papel más importante que visto en ninguna parle, 
de Agricultura creada Rarrachina primeros profesores rtej del árabe toda esta juventud ospa- ría--, de estos grites; r.lrcuros co- nunca. La Prensa, por su parle, su Toda la metrópoli alemana ha-
h Trania \°r ícola para la j u - estos tres ndigenas del tercer curj fióla que boy están en los Orupos rmlore.s que supieron del leve y servidora y dominadora, cons- biaba de ello, y la buena táctica d°l 
^ t d indígenaC es un acierto de so d^. la escuela de Agricul tura! Escolares en edad a la que fácil- ceremonioso paso de reinas e intan- tantemonte se, ve obligada a dis- emprendedor-editor, fué demostr-a 
indiscutible éxito y de tan pro- que dados de alta en los pasados mente puede enseñárseles el idio- tinas castellanas, cruzamos fríos y cutir y a tomar partido en sus co- da por el éxito sorprendente. El pe 
^"tfa labor poHtíca que es lo más exámenes, han sido solicitados por» m» del país dominado hoy casi ex solitarios patios donde graznan los lumnas por cuestiones muy trans- riódico conquistó rápidamente los 
•^portante que en materia de en- la poderosa Compañía Agrícola del| elusivamente por los israelitas. negros cueryrtfe^ subimos y bajamos, ^ ' n ^ n l í i l ^ . corazones de los berlineses, trans-
Ü ñ̂anza cerca del indígena, se ha Lucus, para que prácticamente conj De la misma forma que vemos pétreas escaleras que se retuercen Solamente algunos nombres, muy formándose en el año 1885 en pe-
hecho ?n el protectorado español, tinuen los conocimientos adquiridos • y. aplaudimos la creación y portee como caracolas y se pierden en co- pocos, ŝ  citan al habí? 
No solamente para los españoles en l a Granja Agrícola, y en donde1 feecionamiento de las escuelas de Redores subjtepráneos, en negros ha sa mundial, iníluidora 
ar de la pren riódico publicado diariam.mt' 
de la Península es desconocido el so Jes señalará e¡ primer sueldo agricultura y las bispauo-arab'-s. bitáculos 
decisiva de Sin-embargo, esto no fué todo. 
en profundas galerías la política y de la economía. Entre pl1Pí. ya en ISB^ vemos publicar-




(ro de enseñanza, sino también para estudiado lo que para ellos ha de, re el conocimiento del idioma cas- Subterráneas y de inmundos bicha- sas editoras europeas de importan- día .lo que demuestrr 
, mayoría de~ cuantos habitan el ser una carrera, obtenida en brevej tellano, quisiéramos por el buen rracos. cia^ se menciona la editorial ber-ca política, cultural 
protectorado español. tiempo. ¡nombre de España que los hijos de jTodo es misterioso y solemne en linesa "Schert". Esta editora es el ^ ""Berliner Lokal 
La escuela de Agricutura tiene Estos'son los primeros jóvenes estos miles de españoles que con su esta soledad de los claustros, en este centro de reunión de todas las ener-'t0fja Alemania, 
hov más de vetinticinco alumnos, indígenas que educados por la na- trabajo y esfuerzo cooperan al des- palacio-fuerle que semeja una ciu- gías nacionales alemanas que creen dinri0 "Dor qv^ ' es el me-
llegados de las cabilas del terr i- ción protectora salen de un centro envolvimiento general de estas po- dadela sin guerreros! / solamente en el progreso que se jor pm-tavoz óe la pollítica nacio-
torio de Larache, propuestos por de, estudios en el que han aprendí- blaciones del protectorado, el dia Hemos subido por fin, a las ha- basa en la antigua tradeión gorma- a]emana como de los periódi-
jas Intervenciones Militares, alum- do^el idioma, han adquirido cono- de mañana fueran expertos domi- bifaciones del palacio antes de ba- na, ^ políticos'por excelencia y muy 
nos que llegaron con el más absolu- cimientos de Gramática, de Ar i t - nadores del árabe en los que la na-| jar 8 lns reales tumbas donde ya-j La gigantesca editorial "SchoiT' importante para la opinión pública 
to desconocimiento de la higiene., mética y de Geografía y se encuen- ción protectora podia descansar resjCen las mondas calaveras de los que'en ia actualidad posee un conjunto p0r(Iu.e eg |eído ^ círcUios más 
del idioma castellano y aún del su- tran en condiciones de desempeñar pecto a su labor inspectora cerca! ^ i s r o n los destinos de España y ¡de quince importantísimos p:eriódi- infiUyent.eg de Ta política ciencia 
yo propio. lin car&0 en una explotación agrí- del pueblo indígena, teniendo entre de una nación grande y poderosa|CoS y revistas, creció en el trans- y economía 
No transcurrieron seis meses y cola. | ellos perfectos y buenos compatrio 1 hcieron una pobre y decaída Es-|Curso'do muchos decenios de ^evo- " ^ fundación periodística mas fe 
estos alumnos indígenas habían su Admirable jemplo para esi ju-'ta_s, dominadores del idioma de losjP8113- loción y desarrollo tempestuoso. fcjei^e ¿ g ' i a editorial Scherl es 
frido una admirable y completa ventud indígena de las cabilas que indígenas. i Y henos aquí entre los ricos bar- Donde en la actualidad trabajan 
transfQi-mación. 
"Berlinerillustrierte Nacldansgabe' 
hoy van solicitando ingreso en las- Esperamos que el Excmo señor BU<?nos florentinos, en las antiguas día y noche cerca de ocho mil re- éx5to sensacional todavía'deseo 
En la Granja Agrícola hay un in - escuelas instaladas por las ínter- jAlto Comisario tan atento-siem- y Palaciegas cuadras de cortinones dactores, empleados y obreros, don- no(i.do aIem.^ tuvo j odición de 
temado montado con todos los ade- venciones Militares en el campo, y pre a la más perfecta organización de damasco purpurado, de balcón de c-mtenares de máquinas de escri noc]^ periódico independiente 
lantos modernos, donde los alum- gran estimulante para los padres y del protectorado proponga e estu- con rodapié, donde el dorado brase- bir de todo género, producen cons- ha(>e solo cinco ~años Y a pesar de 
nos permanecen durante todo el las Sámilias que pueden esperar j dio de lá creación de las academia?. ro zahumó las estancias con esen- taMemente poriódiclps y revistas, . j ^ ^ a la de todos los pe-
curso, o sea de octubre hasta p r i - ver a sus hijos convertidos en unos! de árabe en todas las poblaciones cias de canela, henos aquí rodea- libroP y hojas artísticas, allí se haf .!riódi6os ¿emanes de esta índole do 
mero de .agosto. hombres educados a la europea y] del protectorado, para que la j u - dos-do ™e*n* de malaquita y már- iiaba en otros tiempos una pequeña a |>erlilJ p0r ln noche y se\e.Q 
Y durante este tiempo hacen la coTL.va«t.os cohócimieíitos de la Agrl ventud española nacida en oslas ciu 
vida escolar que pudieran hacer er* cultura donde podrán obtener unos* dades aprenda el idioma del pais 
un internado europeo, a cuyas mo- sueldos que "jamás podrían soñar, j va que esta juventud el dia de ma 
dalidades se adaptan fácilmente , de seguir en «1 atraso 3n 
despertando en sus juveniles inte- encontraban. Estos beneficios se tra indígenas los más delicados cargos 
ligencias un deseo de mejoramien- ducen en gratitud y lealtad para la con las máximas garantías de se-, 
to corporal y espiritual, digno de nación protectora. guridad para la Patria 
ser observado Durante el curso escolar en la 
Los alumnos que fueron exami- Granja, estos alumnos indígenas, 
nados en la mañana del viernes per después de realizar sus práct icas f H s i v f s j s i r } r j p f r s i . 
teneoen a tres grupos. Primero el de higiene, y tomar el desayuno. ^ Kl U O L U L U U U C L L L l 
escolar, en el que aprenden coní acuden a la clase donde el V™t( fClcíUCf1 CÍZ id SCfLOfCl 
una rapidez asombrosa el castellano sor de castellano Sid Mohamed V^-f 
y las primeras nociones de gramá- nani, les va ensefianda a leer y l ¿ ¿ ^ COÍTICIS 
tica y aritmética. El segundo, los • scribir sin desaprovechar un mi-f 
que van perfeccionándose en la es- ñuto d-e las horas de clase hasta] . . . . , - , 
entura y conocimientos de la Orto- ^ hora del almuerzo • las slete fle la manana de ayer 
grafía, Geografía y cuanto se rela-
ciona con la Agricultura 
moj y relojes de pórfido y de mar- o.Xp|ntaQ'ión 
til, henos aquí entro estos viejos tria 
arcónos one son obra de taracea, 
que se ñaña puede desempeñar cerca de los Cí<as bajas v pesadas puorlas pa- to sherl—sorprendió a 
laciegas y preeiosos tapices gpyesl  
eos, henos entre lo que acarcia-
ron manos augustas y deleitó la vis 
i ta de las viejas reinas españolas lo 
cwal sobrevive a su memoria 
una humiM* indus- \ 
en toda Alemania, como el diario 
, berlinés ríe mavor actualidad, HH.I—Auftus- • 
B-uiin con- ^1 edificio casa administración de 
, Ma editorial Scherl es dá un gusto 
una novedad sensacional, empezau-,1 .. . . , < , 
I arquilectómco depurado, no así el 
Allá por noviembre Ü 
Pues la verdad, 
gracia 
una - ••••••ii a , n u e v o edificio que no obstante ile-
, . • J mar la atención por su forma úni -nos hizo muy poca j ^ j i , í ^ ca y algo rara, no deja de ser algo 
Salimos a la Sala de las Batallas . — ¡ ^ ^ como Suelen decir con 
por una escala de caracol he- j ' p0r V hubitaeión que frecuenoia los germanos, 
mtís-^éscehaiao^á Wvós'paÉfil iqs r c i a r a Eugeniiií y hermana del ' Pasando a otra cosa recordemos 
corredores con vueltas y revueltas R dondo eslá pl clavicordio que de paso la procesión de la "Pasión1' 
que semejan esas grutas de feria ' su padre Carlos V y con Oberammergau, espectáculo ma-
donde en cada esquina hay una fl|¡ ^ amarillas teclas la cama an- gavillo*! particularmente impresio-
gura de cera, lanza en ristre HBtMraa de la hija de ¡Felipe I I , la si- nnn,p al que concurren gentes de 
Y el tercer "grupo, aquellos ya en 
pleno dominio de todos estos cono-
cimientos v capnciíados para po-
der desempeñar un puec(n en cual-
quier explotación agrícola. 
Bi decir, que en tres años sal^n 
preparados de esta magnífica escue 
la dr 
Por la tarde acompañado de los 
señores Esteban y Barrera asisten 
a la enseñanza práctica de Agrienf 
tura efTlos terrenos de la Granja 
y bajo la inspección del director, 
don Acisclo Muñoz. 
Digna de toda la al 'ncióu por 
parte del i]ustrísinio señor director 
de Colonización don Angel Torre-
tos genmíef r m i r n d T e T c t l e - ' y M ExCm0- ^ ^Ito Comisario lidades de Larache que quedaron en 
Han ^ZyhSy t ^ ^ ^ VeCeS han pl0- T á n ^ r Ia nocbR del viernes-
• giado esta labor do eníeñanza, es El cadáver fué embarcado a bor-
la escuela de Agricultura d-e la do del vapor 
todas partos del mundo, 
'.se verificó el traslado del cadáver S11Ŝ  n] niás pinfado si va adlj ¿ " M ^ i ¿ ^ seis dias "Wiesbaden", una de las estacio-
-IMa que fué virtuosa dama y aman vfertf*). ;.Hemos de ocultar quef}el gaWn rféf tronó con frfó 8Úelocdo n«s termales más importantes do 
tísima madre doña Obdulia Turnes nos sohr(>cogimos de temor ante'ladrci]]n cristales velados que p a r e - f ^ ^ P ^ j u n i o 30—día memorable 
de Comas, desde la villa de Wash- una ¿e os!n, ñguras qu,, creimos] cen (h \ajco y el retrato del Cesar Para el pueblo alemán, 
ineton donde ha fallecido al muelle ser ^ y a ianCearnos |e8pafioli sobre ^s sillones regios Asisto a la evacuación del ejér-
y apolillados, la mesa destartalada cito francés de ocupación en el Rhin 
en que escribía Felipe I I , el velón mhhlfestación patriótica del pue-
de aceite conque se alumbraba, la hio alemán en masa. Silencio sepul-COPCIClO COn ÍCl DdcA*̂  biblioteca con varios volóme- pvn\̂  nj un ?v\\0^ nj lin miiera Sp 
del puerto de Tánger, 
Media hora antes se dijo en la 
capilla ardiente una misa a la que 
asistieron el atribulado esposo de 
la finada, sus familiares y persona-
Pmodista conde-
' - , , ( nes en pergamino que señalanv las oye. Se ven lágrimas, muchas l á -
dCLÍtCL d Z l 1 PCLudlO lecturas favoritas del Monarca y lag grimas. Vaya uno a saber si con 
tonocimientos necesitan para la 
Agricultura. 
Esta labor de enseñanza en tres 
afíos a jóvenes indígenas es de una 
importancia extraordiaria y digna 
de ser observada por cuantos ten-
Jrnn interés en conocer la obra po-
lítica que España realiza cerca de 
la juventud indígena de esta ge-
oración qüé ha nacidoTmjo i3l pro-
t^lorado de nuestra patria por la 
que sienten amor y respeto, hábil-
mente inculcados por un profesora-
do inteligente, culto y con un entu-
siasmo loable que culmina en la 
«rprladísima dirección del distinguí 
do ingeniero don Acisclo Muñoz 
bombre. todo voluntad e incañsa-
General SanjurjoM, Nuestro antiguo y dislnguido com 
G; anja Agrícola de Larac'te que vle que la trasladó basta Algcciras des pañero en la prensa >íl culto secre-
tario general de A B C y Blanco y 
díeena 
genetistas y defensores han de ser 
en el campo de la nación protec-
tora. 
• • V 
Varias v^ces hemos expuesto la 
neeesidad de que vuelvan a funcio-
ne realizando una misión política rje donde ha sido Trasladado a Ma 
de tan excepcional importancia que j r i d para darle sepultura en la sa- ^Q%ro don Enrique Marin.-, acaba 
solo puede ser apreciada por cuan ^nrnental de San Justo do ser condecorado por el Gobier-
tos sigan ed cerca las enseñanzas y Acompañando al cadáver van el 110 crjn 13 Madalla del Trabajo, 
la preparación de esta juventud i j j desconsolado esposo de la finada <',in esta merecida reeompeusa se 
que tan excelentes propa- don Eduardo Comas y Pérez Caba- Ba querido premiar la labor verda-
dero, sus padres, la madre de la duramente extraordinaria, realizada 
finada y hermanos, don José Pé- por el señor Mariné en esa admira-
ron Caballero, don José del Río y ble empresa que honra a la prensa 
el abogado don Manuel Bedmar. española y a su insigne inciador 
En la mañana de hoy se verifl- o) inolvidnble y patricio periodista 
cará el acto del «ntlerro^ desde la f^n Torcuato Luca de Tena, 
nar las academias de árabe en to- estación de Atocha de Madrid a Va ^esdo su importante cargo, el se 
das las pobfaciones del protedn- sacramental de San Justo, acto fú- fi™' Mariné puso de manificsla en 
rado suprimidas hace poco tiem- nebro que constituirá una senlidir múltiples ooasionss su laboriosidad 
ble trabajador, que con tan prove pí>- a*ma- manif^Uación de duelo en la vastos conocimientos y actividad 
fhoso beneficio para la Granja vie Creemos que su continuación es corte, donde los familiares de ia fl- sin límites. 
^ continuando la obra gigante que altamente provechosa y que deben nada, gozan de generales simpa- Reciba el querido compañero núes 
Viciaran, dos distinfmidos compañe SPr reorganizadas a fin de que en tías entre la alta sociedad madri- tra cordial felcitación por tan hon-
^vs Suyos, los ngenieros Arrue y ellas puedan recibir la enseñanza idSa. rosa recompensa; 
que infiufan en su espíritu entre cu- alegría o rencor... 
vos libros "están los filosóficos de r . , . , , yus iiuiua a „ . La evacuación terminada, el ú l -Euclides los de Horacio v Homero, .. . , . - , • . . . 
1 V'.1 , , , x, ii timo lren <IHe sale de ta estación y por ultimo la alcoba que él Ha- ^ Wiesbad es la sefial oir 
maba choza junto al palacio de m sin ¿ 
Dios pues su lecho csU a tres pa-himno * ¿ ^ ^ 
sos del altar mayor el ^ ^ ^ h r r ) ] ^ m , e impresionante du-
por una pirertecillá de cristales tt- (oda la noch(1 Músicar ^ 
mediata y coohpua. A1H ardieron pntriólicos, iluminacion-es y l . cerve 
«las amparas votivas que encendía , „ „ n u n n „„„ v i 
j 1 M za. mucha cerveza, i . claro está , 
el fanático rey para que le desnpa- ^ o m p a t ó o de] hermoso vino del 
reciese BU incurable enfermedad d e ^ f o EspeCtáculo admirable que 
gota de la que murió sin que para tan so]o se ve una vp? ^ ¿ ^ 
librarse de ella le valiese todo su de un hombre 
gran poder. tBah! En «1 ült imo y largo víoi^ igual somos revés y súb 
dito?, validos y niendign-':. ;La tum 
ba a todos nos iauala v en r>] mis-
tpn'oso arcano no hay diferencias! 
¡Es el consuelo que nos queda de 
este penoso vivir! 
F E L I P E VERDEJO 
(Continuará) ' 
MARCELINO R. CASTflOMAN 
Berlín, julio, 1930, 
SE ADMITEN ESQUELAS h t Ulfti 
^UNCION HASTA LAS DOS t)t 1** 
|iABRÜQAÍ)A 
Panel e impresos de todas otases en " 6 0 U ñ " 
TRABAJOS EN ARA8C Y HEBREO - tALLGR DE ENCUADERNACION 
DIARIO MARROQUI 
N o t i c i e r o l O C á l!¿Dónde se bebe la mejor Cerveza?,iCOMPAGNlE ALGSiRIENNH 
En la tarde de ayer se celebró la naya, por el ía^lecimento de su 
bodí^de don Manuel Al̂ varez Fer- padr«, ocurrido en Villarrobledo, 
nández^ preño eínpleádo del Parque después de larga enfermedad, pe-
de Artillería con la bellísima se- saín;.' que bacemos extensivo a su 
ñorita Isabel Fuentes Cálvente. Al familiares, 
acto asistieron numerosos invitados ^ 
que fueron espléndidamente obse- '-
quiad0Sí En el último sorteo de la Lote-
Deseamos todo género de felici- ría han correspondido a Laracbe 
dades a los señores de Alvarez, en varios premios de los llamados de 
su nuevo estad¿. _ . "pedrea^ ^uno de gaceta corres-
pondiente al número 31.192 que han' 
sido vendidos en el kiosco de don 
Procedente de la Península Aegó Aurelio Montesinos y que sin duda 
en la mañanare ayer a esta plaza será estimu-i£ para qUe ios lara-
el comandante de Ingenieros, don chenses continúen jugando a la Lo 
Francisco Leén ffreío> distinguido tería a Yer si -nuevamente nos visita 
amigo nuestro a quien damos nues '^g^ premi0 ¿Q ESOS obesos que 
tra cordial bienvenida. [hagan la felicidad de varias .fami-
lias. 
—EN " E L COCODRILO 
—¿POR QUE? 
—POR ESTAR REFRIGERADA EN MAQUINAS "ATE". 
REFRIGERE EN ESTOS APARATOS Y OBTENDRA E L MShAO 
RESULTADO COMPLACIENDO A UJ CLIENTELA. 
PARA PRESUPUESTOS: H TONNIES —LARAfcHE-TETUAN. 
Cap 
Sociedad anónima fundada en 1877 
105,000.000 de francos conipletamente desembt 
Reservas: 89.000.000 de francés 
Domu-ilio socia]: PARI?, 50, Rué d'Anjou 
isauos 
Z Aviso imoortante Z . H . B . 
Después de pasar una corta tem 
porada en Granada regresó ayer uno Desde Tetuán a Larache por la 
de Jos hijos del distingudo cónsul pista^ia Bar Xaui se ha extravia-
de Españajen Larache limo, señor ¿0 una cartera conteniendo pape-
don Eduardo Vázquez Ferrer. j ¡e^de"negocios. 
j La persona que entregue la car-
tera en el estabieoimient^ "Goya" 
Regresó de la pejiinsula donde pa- ser^gratiflcada. 
BÓ una cort^ytemporada, nuestro 
estimado^amigo el sargento de Sa-
nidad Militar don José Teixidó, co-' Se aifftiii&n luo»l«f par* eozüanl^ 
laborador de este diario. | u crücinsa üetrác de eftableeimiiUt 
. . . jio "Goy»tt¡, íuuióa en •<JK)T1*,1 
í í)6 la capital del^ proceítorado,, 
regresaron en IETmañana de ayer ! Se alquila una habitación para 
nuestro compañero en la prensa Au'dos señores, con o sin muebles. Ra-
tón^. Gavilán y «1 director de esté zón en Casa Goya. 
diario don Ange] García d^ Castro, j 
Los señores Ceriat y Compañía, sgeotea de ¡a cerveza 
Z. H. B. , tienen el honor de informar a so i e l clien-
tela, que a pesar de la tan buena acogida que dio ei 
público al concurso de cápsulas Z. H. B., efectuada en 
Diciembre del año pasado, este año se propone hacer 
an mayor regalo, que consiste en 
TODAS OPERACIONES DE BANCA, DE BOLSA Y DE CAMBTOS 
Cuentas corrientes a la vista y con pre-ayiso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Grédi nercancias 
Envíos de fondos. Operaciones sobre Titules. Custodia de valorea 
Suscripciones. Pago de cupones. Alquiler de Cajas de caudales 
Emisión de cheques y de Cartas de Crúdita sobre lodos los paisee 
. Agencias en FRANCIA 
en todas las ciudades y principales localidades de ARGELIA, fe, 
TUNEZ v de* MARRUECOS 
Agencia en Larache, Avenida Reina Victoria 
CORRESPONSALES EN E L MUNDO ENTERO 
•ÉMÉÉÉ ena, 
I 
Compañía Trasmediterránea . 
LÍNEA B A R C E L O N A A F R I C A - C A N A R l A S 
Marchó a España acompañado dt 
Se alquila un piso con cinco ha-
itaciones, cuarto de baño comple-
su familia, el conocido conLiatislaO y cuarto lavadero en la azotea. 
don Francisco Román estimado ami-
go nuestro. ' 
Un almacén para estableoimienUy 
Avenida Primo de Rivera. Gasa 
«ñor Bustamante. 
Hoy celebra la colonia hebrea de 
esta plaza su tradicional fiesta de 
Pentecostés, por cuyo motivo per-¡ 
manecerán sus establecimientos ce-vPlaza de España, 
irados;' 
Se alquila una habitación amue-
blada. Informarán kiosco Pascual. 
A G E N T E S P A R A M A R R U E C O S 
CORIAT & C'A EN TANGER ¿M de 
Barce-




25.000 FRANCOS EN EFECLVO & 
Abril 
en foroifi dhtiota a la iet aoterier eo&curto. 
Mii cápsulas enucneratUa cea ua* señal eípeci&i íotfi-
riermeote, serán (ilstdbuídcs catre ios próximos envías. 
F l poseedor de cada cápsula enumerada, puede pre-
sentarla a iob señores Coriaí y Compañía, e a cualquie-
ra de sns Sucursales o Agfeccias, y se le tbocsrs 
25 francos, sio más fcrmalidades que la de firmar el 
recibo correspondiente. Larache, Mayo 1930. 
Subnaerüc en talache: S l r a C L ^ S r L Ü V t . O o - ^ t l o l 
Tarra-




i 0 y 2 4 
8 y 22 
5yl9 672O) 7y21 
Valen 
cía 












J u C V « 8 
CenU 
Viera 
3,17^11 4 / 1 8 5 y t 9 6y2e 7y21 
14y2Él U 5 ^ 9 2>16f30 a y i n U y l S 
12 y 2613 y 27 14 y 28 U5,2SS2,16.30 
9 y.23 10 y 24 U y 25 12y 2^13 y 2? 
S^OTA.—Transbordo en Ceuta al vapor «liedltorréoooa. 001 
Aiilino • los puertas do Tányor y Lasfiaisa, 
OTRA.—So admito fárfo p&t* iméas los poortes dio EipAli % 
* Islas Caasrías y Bsioarcs. 
ASOBCSB Larsohoi R 8 A K C I S C O LLOPSS. 
Se necesita un muchacho de 16' 
En el sorteo benéfico de la Cruz 17 &ños ^ sePa escribir para el 
Roja correspondió ayer el premio; establecimieilto del 8eñor Guadar-
al número 93. ¿ mino. Galie Ghinguiti. 
Enviamos nuestro Mentido T)6sa-j Se compra un piano en buen es-
me a] guardia urbano Alfonso Mi-jtado. Razón -en Gasa Goya. 
GSMEjNTO PORTLAND NACIONAL 
Gran Empresa de Aytom^vilas 
ML a V a 
(EMPRESA ESPAÑOi-A'j 
L 
SITUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magnifico servicio de co-
.nedor. Eapléndidas babitacones y cuartos de baño. Comidas a la carta 
por abonos y cubiertos. Se áirven encargos. 
Esta casa cuenta con un excelente maestro de cocina 
Farrocarrii ds Larache a Alcázar 
*i Í?.» tíikffah* rrtfs.vwncifts. el voin barato 




Depósitos ofi CfiuU, Arcilíi 7 Larache 
Automóviles de gran lujo, gran raí idez y c(m butacas indivduales. La 
Empresa más antigua, con materit} moderno apropiado a las oarrete-
ras que recorren y personal expe:- mentado. 
SERVICIO DL\RIO ENTRE CEUTA, TETUAN, XAUEN, BAB TAZA 
TANGER, ARGILA, LARACB Y ALCAZAR, 
HORARIO DE SALIDA a partir del 14 de abril de í»30, en combinación 
oou la Empresa "La EspafioU 
i • mam * n i 
De 1 • § kffs. Ptas, l'OO BÍalescM ¿ « poroopetóa-
Def lOo 41 » » l'SO Id. [44 
Do 50 e §9 » » m 14. Id. 
Do 108 a 591 » o 1*50 per oads fraedé» ¿o 130 kilosr&savs 
CEUTA A TETUAN. 7-30, 8'30} 10 12, 1330, i5'30, 1530, 16 45; i» y p « 1^00 M ldo!aoto, O Pláa. ¿l'OO Is i 1.000 kilogrOttOl, 
18 30. 
CEU1A TETUAN TANGER ARGlLi LARACHE: 7'30 y 18'30. 
CEUTA TETUAN R'GAIA ARGILA LARACHE DIRECTO: T'SO, 
CEUTA TETUAN XAUEN: 7'30y i \ 
10, 12 i2'45, 
IS'SC. 18'SO. 
15, l O ' ^ 
IS'SO, 
Í7,46 18 U 
UNA GRAN MARCA J 
1 
PARA DISTINGUIR D O S E X C E L E N T E S PRODUC-
TOS PARA L T A L I M E N T A C I O N 
(corfoí*). 



























Son tas mejores del mundo 
L a leche oondensada E3DENSEN es febricada con leche pro-
cedente de vacae sanas de Dinamarca; climenlaUas con loa ricos 
pastos de aquel país. Es recomendada para nifios y enfermos, 
desconfíe de los muchas IMITACIONES que se han herbó de 
feste artículo y exija siempre en la lata el nombre de P. F . ES-
£EN8£N. Representante an Laracbe: Antonio Lópei Seoaiat 
TETUAN CEUTA: 8, S'SÜ, 
TETUAN TANGER: 8, 10, 
TETÜAiN R'GAIA, ARGlu\ L A B M H E " », 18. 
TETUAN XAUEW: 7, lO'SO U'dñ, 
TKTíJAN BAB TAZA: 7,S01' 
TAiNGER ARGILA LARACHE AiA ^^ARt 7, l-TBO. 
TANGER ARGILA LARACHE: 7¿*8'Sfc, J 1^80. 
TANGER TOTUAN: 6M5, 9 13*0 W'SO. 
TANGER TETUAN CEUTA: Vi5, í {íT30. 
TANGER XAUEN: 9. 
XAUEN TETUAN CEUTA: 0, 11, 15 
XAUEN TANGER ARGILA LARACli E : i í 
BAB TAZA TETUAN CEUTA : Í3 
BAB TAZA TETUAN TANQFR: F3 i , 
LARACHE T.ZENIN MEGARET J ¿ \ } ¿ BEM AROfc 
ALCAZAR TAATOF T E F F E R MFX}£aAH- 7'15 14 
BAB TAZA TETUAN R'GAIA ARGíLA LARACHE: 
IARAGHE RCIL TNGER: 7 13'30 17. 
LARACHE ARGILA TANGER T F T \ N CEUTA: 7 IS'SQ 
LARACHE ARCILA R'GAIA T E T H ^ CEUTA: S'So' 
LARACHS XAUEN a^B TAZA y 7 
LARACHE ALCAZAR: 8 10, W o 13 15 46'80 1730 
ALCAZAR LARACHE: CUS, 8\*0 lo 12*30 H'SO 10 ITSO 7 i9 
ALCAZAR LARACHE ARCILA TA? G f R: 6,' 12 <6. * ' • • 
SERVICIO DE ESPAÑA 
América y en París. Servicioe en « c r j ^ 
de los barcos, rápido de Cádii y levilia para Madrid T 1 8 
riucípalea linoae úe automóviles deAndaluofa. ' &rc*Ion* * I 
Salidas de Algeciras para Cádiz a'as -13'^ 
Salidas de Cádiz para Algeciras a iag 7 o". 
Sahda de feriíla para Jerez, Algr,.ír£, s ]a8 Pyoo y8.00dü-
CONSULTEN PRECIOS EN T O D A S r . « 
•LA VALÍNCIANV ^ OFICINAS Mi] 
Ezpciente semeis de Comedor * !s esrta. 
Bsbidaa de excelentes y »ereditadss mtr^ai.-Tspás Tariadef 
FRENTE A L T E A T R O ESPAÑA.^ LARACHB 
Suscríbase a DiARiO MARROOÜ 
H C JA. D R Z ±> 
Capital social 100 millones de pesetas j ^ l 
Capital desembolsado 30.428.500 peeetap 
Reservas 30.2Ü0.348.260 
Caja d;i ahorros.—Intereses 4 % a la vista. Cueníaa co 
en p:seí.%a y divisas 6Ttrnniera<» 
Sncuraai en Larache Avenida Roina Victoria 
mvm «a ca ü ai ? 1 u 
DIABIO MARROQD1 
patronato hado- [ hN ¿* tnnow,ESPAÑOLA 
m d¿í_Junsmo £a Vetada de hoy 
FLJTRANSPORTE DE AUTOMOVI- M , , *^ - E\i=te srran animación entre las 
cios de esta sociedad para asistir 
Gracas a las gestiones realizadas esta nochtí a ia primera Vvlada tea-
por la representación d?l Patrona- tral que se celebra desde ¡a crea-
nato Nacional de Turismo en. el pro cióll de ia ünjón Española, en su 
1 -a-Tado español^de Marruecos ha ¿bfirbio salón tpatro. 
• •e.-aparecido el derecho especial ob E^programá es ínferésanté 
\ .'iciona^ de cuarenta pesetas que é] toman parte antiguos aficiona 
d^bia satisfacer y hasta ahora abo- dos^de la plaza Que nuevamente Para - Se hace saber por el presen 
naba el P ^ i e t o n o de todo au o- vuelven a^^ujabor^ de estos cua- g r Io c¿ se admitcn **r *l\ Ct;Ufa 108 á?: ú™* VWm. WPym tanl0 enl"-. proposiciones hasta las doce horas 
mingos para hacp; la travesía del siasmo trabajan en. beneficio de la dei DIA SIETE DE AGOSTO PRO-
8 Alge- sociodad que quiere proporcionar xrMo las que serán entregadas en 
no raiaciones de última hora 
en 
jPARQUE DE INTENDENCIA. DE 
LARACHE 
ANUNC'O 
Necesitnndo adquirir la Junta Eco EJ tnarR^cam • -T -nómica de est^. Establecimiento ' A H - Para que la concesión tonina va- innioc D . . -
coc . , -x •, u r . 1 as y Plotectorado y ante los di-
625 kilos de aceite lubrificante 
160 kilos algodón para máquinas 
500 kilos de carburo 
13.654 litros de gasolina 
3.891 QQms. de leña de hornos 
situar en este Parque de La-
lor^efimtívíf , üfebé ser aprobada rectores de periódicos, literatos y 
ahora el intendente municipal, ait^as se ljaj>royecado una docu-
Rii^Inc Airpc H- r ^ r - a d o el doctor Camlo, quien como se saLo. mentadísima p^iculá descriptiva de 
Buenos ^ res . -Ha regr¿:ado el * ^sesiones españolas, del Afnoa 
equipo argentino que lucho con io. ^ ^ ¿ ^ ̂  ' g piensa-'oc^dentaT 
uruguayos. Casi todos lo- equipiers ,!»^f** J 
r«'m - MU lealÜhídds o heridos con- ^Na* 
finoándose (atí noticias quf sv 1^--' i v n r í 1 
pNu sobre P! ju«gp .l.-^u collada LA TRANSIA IMh A li.A.N U^Uj 
por los uruguayos. i EN liALANDRO 
ORDEN DE EXPULSION CONTRA 
UN PROFESOR ITALIANO 
ciras. 
En nuestr 
a sus socios bonitas veladas. 
•lempos el aufomo-
como parte 
EN" EL CASINO DE CLASES 
ei baite de esta 
noche 
E ñ ' e f ^ s i ñ o de Clases esta noche 
considerarse 
prolongación del viajero mismo, 
^ teniendo en cuenta que el turis-
;:t DO es llamado, a pagar ningún 
recargo cuando viaje on dia festivo 
se considera justo eliminar el recar 
go t-xistentp para el automóvil. 
La gestión referente a la trave-
sía del Estrecho ha sido realizada 
de acuerdo con la Compañía Tras- a las diez y media se c 
mediterránea y supone una reduc- gran baile socia] q ^ verá con-
ción para el transporte de automo-, c u r n d í s ^ o de familias 
viles entre Ceuta y Algeciras. Una^agrujación de la banda del 
La represenación del Patronato regim^íito de S^n V - J ^ A 
del Turismo en MarruPcos nifará e l ^ K f ^ ^ 
efectúa asimismo interesantes ges- par^ gran núm-ero" de parejas eS 
ti • s para que desaparezcan otros ftriS&o qüe la velada de esta nn • 
pequeTos recargos en beneficio del che de est^centroide las cía es HP"1 
turista que cada vez tiene mavores s-egunda catefforh HPM C,aSes.fe 
alicientes para visitar con su auto- 5e vea anTmad í s l a PñECI0S ^ ESTANCIAS DE CO-
- ¡HES POR ABONOS DE UN MES 
la Dirección del Establecimiento, 
sujetándose los oferentes a las con 
diciones técnica y legajes de este 
Parque y a] modelo de proposición 
que se acompaña. 
Larache 24 de Julio de 1930. 
El Secretario 






ABIERTO DIA ^ NOCHE 
ELOGIOS DEL SEÑOR ALTAMIRA 
La ll-aya.—Se Jia celebrado una 
reunión de la Academia Interna-
cional de Derecho. 
Durante la^sesion el profesor Ca-
pitán! de la Facultad de Derecho de 
Paris leyó varios trabajos sobre la 
obra realizada_poi' el profesor espa 
Teatro Cspaña k Hazan 
títíf a las cinco de la farde se pro-
yectará una ecomionanle película 
americana una revista y el episo-
din número 7 de la serie "Tarzán 
el magno". ! 
En las secciones de las siete y diez 
cuarenta y cinco se reprisará la su-
perjoya Tfa (primera categoría) , 
'"Las mentiras de Nina Potrovna", 
cuyo estreno anoche on nuestro p r i -
mer coliseo, constituyó un áxito ex 





& condeno de hoy 
!ik-tív.:útúixb9 J <il«eo« *L» v<» d̂  
W hno'i caía Invita a iu dii-
linguids clientela a escuchar loif 
He aqni el programa que ejecu- 'ilimol di«co« de "La Voa de ro 















Siuitander.—Se tienen poticias de 
que navega con rumbo a este puerto 
con í r re i r lempo ej. vapor "Bbalu" 
Paris.—Por tenencia de armas se qUe salió del puerto de Massachu-^ 
había dictacío orden de expulsión sets-pl 14 de jul io ̂ tripulado por el ñol Ral'apl Altamira, juez del T r i -
contra 1̂ profesor Jtaliand r.a.r- ex marino español don Enrique bunal permanente de La Haya sien 
nieri, pero éste burlando la vigi - Blanco, su esposa y un hijo de am- do muy elogiado. 
Inncia consiguió regresar a Paris. bes, de siete años de edad. RECOMPENSAS A LOS JUGADO-
Detenido por la policía ha sido con La embarcación mide 34 pies de REg TRIUNFANTES DEL TORNEO 
ducido a la frontera. . largo. . jj-^ci U»f i i 
j ^nr iqUe Bláucó.emigrd.a los Es-' Montevideo.—Se ha presentado a 
i PE HUNDE' UNA CUEVA tados Unidos hace algunos años y W Cámara de Diputados un proy-ie 
: después cíe ocupar varios carggs ob to otorgando mi l pesos oro a cada 
' Me||lla.—En un poblado de la tuv0 una plaZa de catedrático de uno de los jugadores que integra-
• cabila m Tensaman se ha hundido castellano en el Estado de Jovo. ban el equipo nacional uruguayo, 
una cueva donde los indígenas tie Concebido el propósito de hacer la que_ha conquistado por tercera vez 
costumbre de' i r por arcilla travesía del Atlántico de América el campeonato mundial de fútbol 
f ^Quedaron sepultadas veinte per- a Europa én un velero, destinó to- También se conceden quinientos pe 
• isonas de las que perecieron quin- dos'sus ahorros a l a adquisición del sos oro para los jugadores suplen-
' pe mujeres y un hombre, resultan- balandro.al quejmso el nombre de tes del equipo. 
] rio heridos los restantes. su j i i j i t a Ebalu. ^ LA BODA DEL GENERAL GALLES 
j 1 Los esposos aTternan -en el gobier 
. ACTIVIDAD EN .LA FRONTERA no de la nave, para pod'r descansar Méjico—El ex presidente de la 
FRANCO ITALIANA Se "calcula que a últimos de este Repúbljica general Calles se casa 
mes llegará el^citado velero desde hüy con la señorita Leonor Loren-
Barcelona.—Se acentúa la activi- donde irá a Barcelona. ' te de añoá de edad, 
dad" en la frontera franco italiana ^ Después de la ceremonia, los no-
Vlonde las guarniciones construven LAS FUERZAg^DE INFANTERIA vios emprenderán el viaje a los fa-
^basamentos de cemento para las QUE ASISTIRAN A LASJflESTAtí mosos 'geiseres- de Tehucán, don-
ametralladoras y obras de defensa. ^ COLOMBIANAS y de Pasaráu la l"na de miel. 
HERI k i p M A i . ; m M n m \ COMIENZO DE UNAS OBRAS 
«os ÍMUERTOS v SIETE 
DOS EN UN CHOQUE DE AUTO-
i BUSES 
fc¿ • :..^u.'.,-'*, [i . - | 
Sevilla.—A ¡as cinco y cuarenta y 
cinco de hoy saldrá el tren para Puerto de Santa Maria.—Ayer die 
ttueiya ia compañía del regimiento ron comienzo las obras en el rio 
de Soria que asistirá a las tiestas Guadalete para reparar los daños 
Este garage dispone de todos los 
adelantos modornos. Estación ofi-
cial Tecalemit para engrase de co-
ches. Agua a gran presión para la-
vado de coches. Inflador d-e neu-
máticos eléctrico, etc. 
Coces de ocasión de varias mar-
cas con facilidades de pago. 
en el canal por el reciente temp -| Berliri.—Por choque de dos auto colombianas. tíl Lai í ^ 1 * 
buses en una localidad cercana, ha Va man^ada por $ capitán don m. 
habido cuatro personas muertas y ^ntoll iu u ^ - t í u n z a ^ z quien lleva gkDEL LIBRO DEL SEROR GAR-
a sus ordenas a los LüiiienLes don CIA KOHLY 
Pío Jimeaez y don Emlio Duráu , n fn 
v ai aüérez don Rogelio Rodríguez. Hal.ana.-El secretario de , Es a-





UN TRU NEO DE LA INGENIERIA 
ESPADOLA ! 
preas subterráneas a favor del f ™ ' \ ™ i FernírtíHb. obe» Terrado. KI alma de la dofla 
| PrimeroJ E l Niño de la Bola (pri por si ? m a (hijo) y GuerrUa y ótro^' TES DE COMpRAR CONSULTEN dicato Español, de la Sociedad Anó-
por yan«io AngeliUo, Harctoena, ' • nití^ de Proyectos y Construccio-
r ' • j PRECIOS 
Capero y el Niño del Museo. SI Vrüj ^ | | nes. 
Se calcula que el coste 
mora vez (P. D.—Juncá. 
Segundo. LiTplaínte du clochei 
Noclnrno.—Balay. 
Tercero. El Duquesito. Selec • 
ción,—Vives. 
Cuarto. Gavota.—Bopy. 
Sona dos veces laureaca y bandas do que el Gobierno ha tomado el 
de cornetas y de música, ésta bajo acuerdo de no obrar inm-ediatamente 
' l a dirección del mae«».in don Ju- ̂ n aspecto a la publicación del 
Airo. - E l Consejo « u n N im^.Sánchez Mayoral. lihro M abajador de Cuba en Es-
T hT votado la concesión para ^ serán recibidas las seáor García Kohly. 
C,Pl.ucción de cuatro lineas f - ^ , Coa la solemnidad tradicio-^ También d.jo ̂  señor Fernández 
constiucciou ^ ^ A qU.. ofioalrnenle tenía pocas noti-
•— - - " r{%Ú|S acerca de lo ocurrido en E s -
EL SEGUNDO PREMIO DE LA L Q f f * » ^ a P3tQ asunt^ 
TERIA í de las 
ijuay per la orquesta Alady y «OKI! DE ^ U ^ R S E UÜNSUI ^ ^conderá a trescientos 
r^mprame un Polo" y B e p e p a , ^ ^ NUEVAS TARIFAS De niUones'd,e pesos argentinos. 
PUBLICIDAD DB ESTH DIARIO Víejecits corapkíta ea 4 dlaooi Ü 
AJOtoxm j otro» tüueteoi diftcil (¡A 
Ouinto—Amparito Roca.' Pasodo 'nwnom. 
G'-sete* Uollidadas d« pago. Afai^ ble.—Texidor.' 
que debe L'ci. c o m p r a r 
e z a Z . H . B . 
Rota.—El segundo premio de la 
Lotería fué vejidido^en esta viüa 
* en la administración del señor Isa-
| E l segundo premio lo lleva juga-
. do don Ricardo Pineda ex alcalde 
' , i„ Lio..:i i- ii " i 
l<* S'"?. 9* &í i 
LOGROÑO 
SUS Jímrfitiontí « 
\ Kodak Vese Poc 
A u t o g r á : , . 
De Ví?ot« ea «! ^t-
LA. PERFECCION DEi PURE'ÍA Y CALIDAD. 
LA DE MEJOR GUSTO. 
LA PRKFKRIDA POH U ¿ COKOGKDORKS. 
tmeeada u embotellada es~ 
peclaímente para conseruap-
- se en tos países cálidos -
E l Instituto de Londtad, con fecha del 4 do octubre de ifi2» ex-
U dió ua certificado número í.511 certificando que la eervtci /-,fi.B, 
reúne la perfeooión de purea» y calidad requerida», 
évb-Aacnit en talache. O. Simón M. Castiet 
Tigencía lleuij 
Ynr.sportos automóviles. Turismo. 
Piara de E?pafi;i. ín.-ache 
Esta acreditada agencia ('e auto-
móviles tiene establecido i- siguien 
te horario para sus servicios fijos 
de viajeros: 
De Larache a ia zona francesa 
(0. T. M.) 6.G0 m. 
De. Larache t. Arcila y Tánger: 
? m. 9.30, 10. m. y 4 tarde. 
De Larache a Alcazarqu'vir, 6,30 
9,80, 3, 7,30 t, y 9 noche. 
De Larache a Tetuán y Ceuta, 
(por Dar Xaui) 8 m. 
De Larache a Tzenin, Jemis Be«l 
ni Arós, í m; pftrt, |& yetile póf caj4« éti los «luiente» e Importantes depópltos* 
Despacho de billetes e informes LARACÍiE: agüeres Carmelo Roseado. Antonio Español, Abraham M. 
en genélSl: (fe Españ. . L J ^ , MaS8a y Mufio^ José l«aao B^neish, José Bensimoü, Rahamim 
- • 'Muyal, Manuel RoRendo. Vazquer Hermanos y Abraham Eljarrat. 
Teresa 
Sellos de Correos 
de Sevilla llevando jugado un dé- L0S MEJORES VINOS DE MESA 
cimo del billete don Enrique Daza. Depositario: Manuel Arenas. Ave-
EL MINISTRO D? HACIENDA EN' REÍNA VÍCT0RÍA- (VÍLLA MARÍA 
" ^ GIJÓN 
Gijón.—El ministro de Hacienda 
' esposa e hijos estuvieron en jgl 
pabellón de Santa Catalina para pre 
] senciar las regatas de la ílotilla. 
| Manifestó que por urgentes ocu 
' paciones podia asistir el domin-
J do a la sesión de clausura del V 
• Certamen Provincial de Trabajo d^ 
la Felguera. 
A las diez de la noche regresó 
a C^rabia. * / 
I 
j MANIFESTACIONES DEL PRESI-
' DF^NTE DEL PATRONATO DE TU-
RISMO 
San Sebastián.—El presidento del 
Patronato de Turismo ha manife3ta 
od que la frontera permanecerá to 
da la noche abierta para facilitar 
| la entrada de los automovilistas 
iranjeros. 
100 sellos jubilados diferente^ 
tamaño grajade. Verdaderas Joya» 
del arte gráfico, por pesetas 11 eo* 
lamecta. 
562 diíereaieB entre los «mai^ 
18 de España, catacumbas, Htgrt 
del Papa Pío XI, 25 olasioos de H 
América Central, 5 de Libe?ia ju-* 
tilados, 8 raros de Anatolla, Per* 
sla 1918, Ahmcd Shah, oompteie*, 
basta SO Gran, wüjUíiVa por 1i 
pesetae polamonte, Veinte vece# 
!|m&8 que el valer éa eetólogo. IfW 
\ 
i EN ARCELA SE VENDE "DIARIO *, 
MAnnoQur EN LA LCBRERLÍ 
AJIX7ALO 
CAZAR: Seflorei Rubén i. Cohén,-?. Cohén, Bergel y Papado y Salva-
UNA PELICULA DEL AFRKH E S - , 1 ' ^ ^W*' 
nal, gratie. Bol* ^ekula. Dept, 
IUH. Casrfajffeauwe. L»K«n», í&s** 
PAGOLA OCCIDENTAL 
Madrid.—En la" Dirección de C o - l U l i 
a 
4 t t i 
LA MEJOR QUE SE BEBE 
Representante: Marceiiano Larios 
L A R A C H E 
^ DIARIO MARROQUI 1 
" D I A R I O M A R R O Q U I " E N ALCAZARQUIVIR 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. Galviño 
Cronlqullla 
CRISIS DE NOTIGUS 
do de ia aguda crisis que aüave no quedaba resuelto para la pobla- M r t f i V í p r / N df* P i l r á y ^ r 
sames y de sus fatales cons-ecuen- ción el vital o importante problema " v U L I C l U Ü C / l l C a x a l 
cias. Quizás este tema además de del agua. ^ 
i i r resultando pesado pudiera ser Seguros estamos que nuestras dig REUNION 
Aunque ustedes, amados y pacien perjudicial para los intereses de la ñas autoridades que tan decidido es 
to los referidos elementos celebra y j ^ | NatUralfiZa 
ron el viernes en la noche una un- w%*" W I W I I W Í M I O I Q ^ J 
portante reunión de la que se sacó Hoy domingo la hermosísima pe-
la mejor impresión. ,lícula ^ 3 cortesana-' grandioso 
Se tiende con -esto a conseguir un ^ . ^ ^ de áQ ^ 
tes lectores se resistan a creerlo, ciLldad a la que queremos sobre to- tudio tienen hecho de las necesida- Hoy domingo a las diez y media'buen equip0) que pueda dignamen- > 
nosotros sin embargo honradamen das Ias cosas> d.es de estas p0blaciones sabrári p0_ ¿ ^ noche, se reúnen los caza-* te enfrentarse con otros de fuera Z 
te y a fuer de fieles informadores Ello habrá de solucionarse algu- ner precio prudencial al agua, por dores de esta plaza para dar lec-jy dejar .en buen lugar a nuestra po 
confesamos sinceramente que esto na vez pn beneficio de todos y de ahi tratarse de unos de los principales Una y proceder a la aprobación del|blación en cnanlo ai fútbol se re-
de la c i H i b , nos >iene pieocupan- ^ parodiando la canción de la Be factores que influyen en la higiene reglamento por el que ba de regirse jac¡ona de 
do seriamente. 
Nuestra diaria y obligada tarea 
de tener que decirle algo al públi-
co, de ofrecerle alguna novedad, o 
llenar nuestro noticiero, con notas 
de interés, ners va resultando poco 
menos que imposible. 
No ocurre nada ni pasa nada v la 
K r.'*¡.f Noticias 
aguda crisis que se ciernje sobre Uj^gju 
esta p|oblacidn ge entiende hasta' 
nuestro cometido. 
Es tal la paralización que -existe 
y la íal ta de movimiento que hay, 
que haeta las noticias que nada cues 
, También se proyectara el episo-
dio correspondiente de la serie 5 
'"Tarzán el Magno". 
jarana, repitamos nosotros que ya y aseo de los pueblos, 
vendrán tiempos mejores. • « - n ^ ^ — 
Las acometidas 
del agua 
que nos merecen todo 
' L a C o r t e s a n a " 
Hoy se proyectará la formidable 
superproducjeión gramática de la \ 
famosa marca alemana ;*Emelka"i 
d© atrevida faí tura titulada " L a : 
l0 . Cortesana". j 
esta nueva sociedad. 
! Como ya anunciamos en nuestro 
número de ayer la reunión de ca-
lzadores tendrá lugar en el Café de 
]a Unión, situado frente a la En-
fermería Mixta. 
LAS OBRAS DEL COLECTOR 
REGRESO 
COMPRE USTED UA PAQÜETfi 
DE BLUE BLAND Prosiguen con gran actividad las 
i importantes obras del colector ge-
neral d^ desagüe, cuyos trabajos 
están a cargo r. ÍJ¿ señores Salva-
dor Hermano.-. —— 
Según tenemos entendido en la[ VENTA EN LA TIENDA E L 
1 producto que sustltutuye la me-
jor de las mantequillas. 
Un 8e están poniendo por jas nu 
bes. 
> Terminado el permiso qeu di;fru 
llsfado ya gran parte del mat.rml ^ - oinematográflea' b!1 re^es6 de Espafia 9l presU. 
que se esperaba, puede empszarse;^ „ ^S^Sm del .nmo.u.l . ^ . de EsPana a Presl1 
~ I - A „ „ n ^ „ i „ r . ^ o ^ i^oso teniente médico afecto a es-
las acometidas paKiculares del abas Uor Honorafo tle Balzac. J- * ,,.^3 
^Ins Intervenciones Militares nues-Un intenso drama de amor con- . „ . - . UIL Î. u ^ro dm^mjfUjdn amigo don Eduardo 
nn argumento profundamente hu- c., , . -o . , . un a i g u m c u t u v Sánchez de Borja al que damos 
mano. Una lujosísima cinta de sor 
tecimiento de aguas. 
También tenemos entendido que 
¡muy en breve se dará a conocer por i 
cal, la grata noticia para que I f » ^ ^ ^ al espectador más exoép-
sefiores que lo deseen puedan WLty tí indiferente 
cer la oportuna solicitud. I Además se proyectará un nuevo 
Lo que aún no hemos podido iri-|epigodio de ia .seri6 "Tarzán e] mag 
formarnos es el precio que ha d e j ^ - ^ 
tener -el metro cúbico de agua, yj 
esto es indudablemente uno de los*- -Mañana la gi'andiosa superpro-
puntos más importantes de proble- 'duccjdn Paramount "La canción de 
ma. iParis" por Maurice Chevalier 
tClaro que a poco que profundi- |™estra primera autoridad civil ¡o-^ preiidente belteza que satisfará pie 
cemos encontraremos las causas y 
consecupmcias de la falta de asun-
tos, por el hecho lamentabje de que 
hemos llegado a un ostracismo for-
toso por la escasez absoluta de mo-
vimiento. 
Ya ni siquiera se viaja y esos tre 
nes y autos que antes llegaban re-
pletos de viajeros, solo traben hoy 
contadas personas que no sufragan En la cantidad que se fije el me-
nuestra bienvenida. 
ESTACION 
En breve empezarán los trabajos 
oor Fomento en el Apeadero delj 
próxima semana quedadrá la obra 
del túnel terminada hasta la en-
trada del rio y seguidamente se em 
palmará la parte antigua de colec-
tor en donde actualmente se hallan 
estacionadas las aguas sucias. 
Dada la actividad que vienen im-
primiendo en estos trabajos no es 
dudoso pensar" que esta importan-
te obra de saneamiento de la ciu-
idad ha de quedar terminada mu-
de la estación que ha de hacerseI .̂ . j 
, . ^ . ,|cho antes de lo que en realidad 
pensábamos. 
ADMINISTRADOR 
U S U L T A N A 
de 
Monopolio de Tabacos de! Norte 
de Africa 
5 PRECIOS DK ALGUNAS LABORES 
P I C A D U R A f l 
Picadura tlilfa, miaMerón 
Gener Partagás, Compelidoi-a, cuatlerói 
Picadura Superior, cuarterón 
Flor de un dí%, cuarterón 
Victoria Eugenia, medio cuarterón 
La Rifefla, medio úiisrlcróti 
C i a A R l L L O S 
Kíegantes picado, cajot'üa 20 cigarros 
Coloniales, id id. id. 
(halados Suprriores id. id. id 














los gastos de gasolina y desgaste de tro cúbico del agua, ha de estribar 
material por muy excelente que es- seguramente la menor o mayor can-
tén y en verdad que lo están, las tidad de abonados aunque en ej, caso 
carreteras. 'presente, por no tratarse de una Confitería, pastelería y re 
Sin embargo para muy en breve empresa particular exiíite la espe-
se anuncia una formidable compe- ranza de que ese líquido esté al 
tonda en el precio del pasaje entre alcance de todo?, 
determinadas empresas de aufornó- Lógicamenlo pensando, el Estado 
viles. De continnarse esa compelen ha de sacar y debe hacerlo lo an-
eia que parece que va adquiriendo tes ilegible, la fabulosa cantidad 
tisos do realidad se viajará por empleada en las obras de abaste-
freg pesetas desde Alcázar a Tán- cimiento y traída de aguas, 
ger y seguramente hasta Tetuán. p.3ro eiio no puede ser óbice en 
La anunciada competencia no tie modo alguno para que el precio 
no malicia, pero mientras vemos que en la actualidad se le ponga, 
quien lleva el gato al agua como pueda suponer un gravamen en los 
vulgarmente se dice, el público se intereses del público, 
o-í^oveíchará de estas ventajas y Para señalar el precio del metro 
algo es algo, por aquello que del cúbico del agua, no podemos guiar-
lobo un pelo... ^os dei precio que hoy suponen 
Por lo demás no creemos pruden por las latas de los vendedores am-
te continuar constantemente hablan bulante?, puesto que de ser a«l, 
ferrocarril Larache Alcázar y de 
la c^ie hace bastante tiempo nos 
ocupamos. 
Esta estación del Apeadero serál Para asuntos de su cometido, es 
un magnífico local de mamposteria^tuvo enj esta nuestro distinguido 
y madera que ofrecerá al viajero amigo el administrador de los bie 
toda clase de comodidase. !nes del Estado Español, don Do-
De la pronta instalación de esta^1™11^0 Alon90-
p0S^erja? estación nos congratulamos con el , 
^fm de que pueda desaparecer el i n - | 
DE TANGER 
Establecimiento montado ron todo 
confort. Se sirven bocadillos. 
Se reciben encargos para bodas, 
bautizos, santos y loncha. 
Plaza de Sidi Buhamed, junto ai 




POR DAR XAUI 
cómodo barracón que hoy sirve de Cftn el fin de pasar unos dias al 
estación en la parte del Aepadero y lado de su Querido tío el industrial 
que no guarda relación con la ex-|don Antonio Palomo, saludamos en 
célente urbanización de la avenida'ea,a al joven funcionario de la ad-
del mismo nombre. | «lÜiistracfííh internacioal de Tánger 
SIROCO 
Lecciones de dolin 
Se dan lecciones de violin por d 
profesor Antonio Juvifiá. 
Antigua calle del Consulado. Ca-
sas de don Juan Cano. 
SE VtNDE 
don José Tovar. 
INCORPORADO 
APALABRAMIENTO 
El dia primera u ^ i actual se in - - Hace unos dias tuvo lugar en es 
corporó al Grupo de Regulares de la piaza .¿j apalabramiento de 1 
Larache a donde recientemente ha bella y simpática señorita Hola Be 
sido destinado el culto y prestigio gei Con el comerciante señor Ezre-
so capitán de Infantería don Maria haen cuya boda se ha concertado 
no Royo, que d i e n t e mucho tiem p ^ jag próxmas pascuas del'Pe 
po perteneció al batallón de Chi-
clana. { Nuestra enhorabuena a los futu-
« 
; ros esposos a los que deesamqs to-
! da clase de felicidades. 
A TANGER 
JÜSt ROMERO 
BARRIO DE LA JARA 
FABRICA DE GASEOSAS Y 
SIFONES 
Venta de hielo al por mayor, a 
domicilio y al detall en su casa. 
Se garantiza la existencia de hielo 
toda la temporada. 
Con el fin de pasar unos dias al í'DIARIO MARROQUI" SE VEND: 
lado de su querida familia marchó ifPROFUSAMENTE EN LARACHE* 
ARGILA Y ALCAZAR 
Se informa al público que ha 
quedado establecido un servicio de'̂  
viajeros entre Larache y Tetuán, ia Tál*er el reputado comerciante 
pasando por Tezenin y Dar XauUf,e e8ta Plaza nuPStro buen ainig0, 
_ . , , .„ . . in i don Luciano Ortiz. 
Precio del billete: primera 10 pe-
setas, Segunda 8. 
Salida de Alcázar 6 mafiana. De 
Larache 7 mañana. Salida de Te-
tuán 5 tarde 
)espacho de billetes: Plaza de Es-
pata. Agencia Levy 
Y O 
Joto d e J\m 
Rvda.Keina ületoria 




Pesetas 0̂ 16 
0 30 y 0*40 
de O'TS a 0'eo 
3Ü8CRIBA81 A E S T í DIARIO 
DE FUTBOL 
Entre las directivas de los 6qui*< 
pos de fútbol ,•Intiah,, y "Híspa-
nla1' se esta^n realizando gestio-
nes al objeto de fusionar en uno so-
lo ambos equipos. 
Para tratar ampliamente del asun 
FerrocarrH de Larache a Aicózar 
PRECIO D I I O S B I L L E T E S D E S D E U U U C 1 B - P L A Z * 
D i ESPAÑA 
PIDA USTED EN ALCAZAR "DIA-
RIO MARROQUI" EN E L E S T A B U 
CIMIENTO "QOYA* 
• 
C I G A R O f í U f i t \ tíABáNA 
Aguilaa Partagás 
Hoyo Monterrey uúmere i 
Coronas 
















Cigarrillos ABDULLA. GAPSTAN, COCSIS ÜUBBC 
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C l o r o s i s , 
R a q u i t i s m o , 
I n a p e t e n c i a , 
se combaten con éxito cierto 
con el Jarabe de 
HIPOFOSFITOS SALUD 
Poderoso tónico reconstituyente que la 
ciencia proclama como el más eficaz. 
Cerca de medio siglo de éxito creciente. 
Aprobado por la Real Academia de Medicina 
• t 
Pedid JARABE SALUD para evitar Imitaciones. 
«i 
H O T A . - E I fenrieit desde ia Plata de CapáSi, ei combiDade 
te tea eeohei-aqleBévUei de la Empreña «tíerDáodei Hermanea.» 
Uracfca i . * de Septiembre de 1929, 
*4 ví f $^*t±h. 
L a C a m p a n a 
CONFITIRIA Y WÁ&TMUUIS. 
Sm p M U Ü M H l Q M I M 
